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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jakarta, 18 Desember 2020
Dosen ybs











: 04036010 - Ilmu Kesehatan Masyarakat
: B
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




14 Ags 2020 21 Ags 2020 28 Ags 2020 4 Sep 2020 11 Sep 2020 18 Sep 2020 25 Sep 2020 17 Okt 2020 23 Okt 2020 31 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 4 Des 2020 18 Des 2020
1 2004026001 ADESI CHENIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
2 2004026003ADITYA INGGRAYNI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
3 2004026004ADJI SURYA DARMA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
4 2004026006AJI FAHMI AYATULOH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
5 2004026008 ALVIN INTEGRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
6 2004026009 AMIRAWIJDANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
7 2004026011 ANDIKA BRAMANTYA SAPUTRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
8 2004026012 ANIDA SHERAAPRIANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
9 2004026015 ARI WIDODO
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
10 2004026017 ASAAT ADJIE MAARIF
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
11 2004026018AULIA SASTRI PRATIKA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
12 2004026019 BAYU AJI SAPUTRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
13 2004026020 BAYU HENDIKA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
14 2004026021CRISTA RESTI STARILLA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
15 2004026024DEDE RESTY YULYARTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
16 2004026026DERI ANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
17 2004026027DEVI PUTRI UTAMI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
18 2004026028DIAH AYU CHOIRUNNISYA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
19 2004026029 DINA MUNGKI FEBRIANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
20 2004026031 DIVINA YOSINDA CHOIR
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
21 2004026033 EGA YOLANDA
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22 2004026034ELVIA RIZKA SYAHARA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
23 2004026036ERNAWATI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
24 2004026039FAJRIAH ARAFAHUL HASANAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
25 2004026040FATHU RAMADHAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
26 2004026041 FENYARDIANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
27 2004026042 FERA YULIMA SIAHAAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
28 2004026045GINAAMALIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
29 2004026047HALIMAH NUR CAHYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
30 2004026050 INDRI SUKMAWATI AGUSTINI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
31 2004026056 JUHAIROH HUSNIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
32 2004026059 KISKI NOVIKAALFIANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
33 2004026060 LAISAALBI RUBIAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
34 2004026063MARIYANA SANUSI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
35 2004026066MELATI PUJA TAGHFIRLANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
36 2004026068MICHEL SAVIRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
37 2004026070MUHAMMAD HAZRAJ
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
38 2004026071MUHAMMAD UBAIDILLAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
39 2004026072NANDAOCTAVIA HASTUTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
40 2004026074NETA HANAWARA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
41 2004026077NOVI SARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
42 2004026079NURHANIFAH
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43 2004026081OETARI NUR FAZRIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
44 2004026086RAHMIDIAARRASI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
45 2004026088RIRIH ZIKRIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
46 2004026091RISKAAMALIAOKTAVIANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
47 2004026093RIZKI LAELA RAMDANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
48 2004026098 SARAH AMELIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
49 2004026099 SARTIKA FIANDRA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
50 2004026100 SEPTI SULISTIANINGSIH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
51 2004026103SIFA ERYAGARNIDA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
52 2004026104 SITI NUR BELA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
53 2004026105 SOVI ANGGARA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
54 2004026107TARI OKTAVIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
55 2004026111 ULFA SAFNI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
56 2004026113WINDAAPRILIYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
57 2004026114WINDY RIYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
58 2004026115WIWIK SETIYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
59 2004026118 ZAINALARIFIN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
60 2004026119 BAGASTIAN GAGANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 100
Jumlah hadir : 60.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
apt. Elly Wardani, M.Farm.



